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??
GHRH
cAMP
Adenylyl cyclase
PRKAR1A
PRKACA, PRKACB
CREB
cAMP response element binding protein
p
Protein kinase A
GH ????
GH ????
Gs
Gs???????
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